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1. CONFERENCES OF COMBINATORIAL INTEREST IN 1980
June 12-19, Cerisy-la-Salle (France): Regards sur la Theone des Graphes
(P. Hansen, Faculte Universitaire Catholique de Mons, Faculte des Sciences Economiques,
Chaussee de Binche 151, B-7000 Mons Belgium, and D. De Werra, Ecole Polytechnique,
Federale, Departernent de Mathematiques, 61 avenue de Cour, CH-1007, Lausanne,
Switzerland)
June 15-19, East Sussex: Finite Geometries and Designs
(Professor G. W. P. Hirschfeld, Mathematics Division, University of Sussex, Falmer,
Brighton BN1 9Q4, Sussex, U.K.)
August 25-29, Victoria: 8th Australia Conference on Combinatorial Mathematics
(Prof. K. L. McAvaney, Director of C.M.S.A., Division of Computing and Mathematics,
Deakin University, Victoria 3217, Australia)
September 8-12, Zviskovske Podhari: 3rd Czecho-Slovak Symposium on Graph Theory
(Mathematical Institute Csav (Graphs), Zitna 25, 11267 Praha 1, Czechoslovakia)
Im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach
(Tagungsprogramm: Mathematisches Forschungsinstitut Oberfolwach, 24 Albertstrasse,
D-7800 Freiburg, West Germany)
April 13-19: Finite geometries
(F. Buekenhout, Bruxelles; D. R. Hughes, London; H. Liineburg, Kaiserslautern)
May 4-10: Kombinatorik
(D. Foata, Strasbourg)
May 11-17: Gruppen und Geometrien
(B. Fischer, Bielefeld; D. G. Higman, Ann Arbor)
May 18-24: Kombinatorik geordneter Mengen
(M. Aigner, Berlin; R. Wille, Darmstadt)
Preliminary announcement
July 20-24, 1981, Swansea: 8th British Combinatorial Conference
(Professor H. N. V. Temperley, University College, Swansea, South Wales, U.K.)
2. SOME COMBINATORIAL PUBLICATIONS IN 1979
2.1. Proceedings of Conferences
Proceedings of the Symposium on Graph Theory Calcutta, 1976
(A. R. Rao, ed.) The Macmillan Co. of India, Delhi, Bombay, Calcutta, Madras (1979)
Topics in Graph Theory New York, 1977 (F. Harary ed.) Annals of the New York Academy of
Sciences, Vol. 328 (1979)
Graph Theory and Related Topics, Proc. of the Combinatorial Conference held in honor of W T. Tutte
Waterloo, 1977 (J. A. Bondy and U. S. R. Murty, eds.) Academic Press, New York, London, San
Francisco (1979)
Discrete Optimization I-II, Proc. of the Discrete Optimization Symposium Vancouver, 1977 (P. L.
Hammer, E. L. Johnson and B. H. Korte, eds.) Annals ofDiscrete Math. Vol. 4-5, North Holland,
Amsterdam, New York, Oxford (1979)
Proceedings of the 9th Southeastern Conference on Combinatorics, Graph Theory and Computing
Boca-Raton, 1978 (F. Hoffman, D. McCarthy, R. C. Mullin and R. G. Stanton, eds.) Utilitas
Mathematica Publ. Inc., Winnipeg (1979)
Relations between Combinatorics and other Parts of Mathematics Colombus, 1978, Proceedings
Symposia in Pure Mathematics Vol. 24, (D. K. Ray-Chaudhuri, ed.), American Mathematical
Society, Providence, Rhode Island (1979)
Second International Conference on Combinatorial Mathematics New York, 1978 (A. Gewirtz and L.
V. Quintas, eds) Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 319, (1979)
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Graph Theory and Combinatorics, Proc. of the One-Day Combinatorial Conference Milton Keynes,
1978 (R. J. Wilson, ed.) Research Notes in Mathematics No. 34, Pitman Advanced Publishing
Program, San Francisco, (London, Melbourne (1979)
Surveys in Combinatorics, Proc. of the 7th British Combinatorial Conference Cambridge, 1979 (B.
Bollobas, ed.) London Math. Soc. Lecture Note Series 38, Cambridge University Press (1979)
2.2. Books
M. Behzad, G. Chartland and L. Lesniak-Forster, Graphs and Digraphs Prindle, Weber, and
Schmidt International Series (1979)
N. L. Biggs and A. T. White, Permutations Groups and Combinatorial Structures,London Math. Soc.
Lecture Notes Series Vol. 33 (1979)
V. Chachra, P. M. Ghare and J. M. Moore, Applications ofGraph Theory Algorithms, North Holland,
Amsterdam (1979)
M. R. Garey and D. S. Johnson, Computers and Intractibility. A guide to the theory of NP-
completeness, W. H. Freeman and Company, San Francisco (1979)
M. Henle, A Combinatorial Introduction to Topology, W. H. Freeman and Company, San Francisco
(1979)
G. Lallement, Semi-groups and Combinatorial Applications, Wiley-Interscience Series, New York,
London, Sidney (1979)
L. Lovasz, Combinatorial Problems and Exercises, North-Holland, Amsterdam (1979)
C. F. Picard, Graphs and Questionnaires, North-Holland, Amsterdam (1979)
P. H. Sellers, Combinatorial Complexes, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Boston,
London (1979)
Selected Papers of W T. Tutte (D. McCarthy and R. G. Stanton, eds.) Charles Babbage Research
Centre, Box 370, St Pierre, Manitoba, Canada (1979)
In addition to the European Journal ofCombinatorics two other Combinatorial Journals are starting
in 1980:
Combinatorica
(Information: Executive Editor: L. Babai, Mathematical Institute of the Hungarian Academy
of Sciences, H-I053 Budapest, Realtanoda u. 13-15, Hungary)
SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods (SIAD)
(Information: Managing Editor: D. J. Kleitman, Department of Mathematics, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, U.S.A.)
